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Rosières-près-Troyes – Les Déforts,
le Capucin
Opération préventive de diagnostic (2016)
Aurore Louis
1 Un diagnostic archéologique réalisé à Rosières-près-Troyes, commune située à environ
5 km  au  sud-ouest  du  centre  historique  de  Troyes,  au  lieux-dits  les  Déforts  et  le
Capucin,  a  révélé  la  présence  d’une  petite  occupation  agricole  d’Époque  médiévale
délimitée au nord et  au sud par deux fossés orientés est-ouest.  À l’intérieur de cet
espace est développée une activité agricole, caractérisée par des traces de plantations
d’arbres ou d’arbustes fruitiers et un bâtiment sur poteau éventuellement destiné au
remisage de l’outillage. 2 356 m2, soit 14,2 % de la surface prescrite (16 710 m2) dans le
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